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التنافر المعرفي وعلاقته بأساليب التفكير ومصادر الدعم الاجتماعي 
لدى طلبة جامعة اليرموك
أ. عمر عطا الله  علي العظامات 
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم
ملخص: 
هدفت هذه  الدرا�سة  اإلى  الك�سف عن م�ستوى  التنافر  المعرفي 
�علاقته  باأ�ساليب  التفكير  �م�سادر  الدعم  الاجتماعي  لدى  طلبة 
جامعة  اليرموك،  �فيما  اإذا  كانت  هذه  العلاقة  تختلف  باختلاف 
الجن�س اأ� الم�ستوى الدرا�سي اأ� التخ�س�س.تكونت العينة من (577) 
طالًبا �طالبًة من طلبة  البكالوريو�س في جامعة  اليرموك.ا�ستخدم 
في  الدرا�سة  مقايي�س  التنافر  المعرفي  (,regieR & wohC ,lessaC 
1002)  ، �اأ�ساليب التفكير (الحموري،  9002) ، �الدعم الاجتماعي 
المدرك  (8891 ,yelraF & temiZ ,melhaD ,temiZ)  ،  بعد  التحقق 
من  موؤ�ضرات  ال�سدق  �الثبات.�اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  م�ستوى 
التنافر  المعرفي  لدى  الطلبة  كان  متو�سًطا  على  الاأداة  ككل  �في 
الاأبعاد ما عدا بعد ال�سيطرة على الم�ساعر.كما ك�سفت نتائج الدرا�سة 
�جود فر�ق دالة في م�ستوى التنافر المعرفي تعزى لمتغير الجن�س 
�ل�سالح  الذكور،  �متغير  الكلية  �ل�سالح  التخ�س�سات  العلمية، 
�متغير الم�ستوى الدرا�سي �ل�سالح ال�سنة الاأ�لى.كما اأظهرت النتائج 
اأن هناك ثماني متغيرات  اأ�سهمت في تف�سير (%1.41) من  التنافر 
المعرفي �هي: بعد الاآخرين المهّمين، الاأ�سلوب الت�ضريعي، �الاأ�سلوب 
الداخلي، �الاأ�سلوب الاقلي، �الاأ�سلوب التنفيذي، �الاأ�سلوب المتحرر، 
�بعد الاأ�ضرة، �الاأ�سلوب المحافظ.
الكلمات♦المفتاحية:♦التنافر المعرفي، اأ�ساليب التفكير، م�سادر 
الدعم الاجتماعي.
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اُلمَقِدَمة: 
يكافح النا�س لاأن يكون هناك تناغم بين اأفكارهم �معتقداتهم 
مع �سلوكهم  اليومي مع  الاآخرين، �لكنهم كثًيرا ما يجد�ن  اأنف�سهم 
في  حالة  من  التناق�س  بين  �سولكهم  من  طرف  �ما  يعتقد�ن  ا� 
يوؤمنون به من طرف  اآخر.هذا  النمط من  التناق�س لاحظه ف�ستنجر 
(regnitseF)  �اأطلق  عليه  م�سمى  "التنافر  المعرفي"،  حيث  راأى  اأن 
النا�س في بع�س الاأحيان يت�ضرفون ب�سكل غير منا�سب �غير متفق 
مع  اأفكارهم  اأ�  ربما  يعبر�ن  عن  اآراء  لا  تكون  متفقة  مع  اآرائهم 
الاأ�سلية، ���سنف التنافر المعرفي باأنه يرتبط مع توتر فعال �كاأي 
نمط من اأنماط التوتر ي�سعى الاإن�سان اإلى تخفي�سه.
�كان  ف�ستنجر  7591,regnitseF)  )  من  اأ�ائل  من  ف�ضر  حالة 
التناق�س  في  المعرفة،  ��ساغها  �سمن  نظرية  اأ�سماها  بالتنافر 
المعرفي؛  حيث  عرفها:  باأنها  حالة  تت�سمن  ان�سغال  الفرد  ذهنًيا 
بمو�سوعين، اأ� معتقدين، اأ� فكرين يحتلان نف�س الاأهمية، اإلا اأنهما 
متناق�ستان  في  طبيعتهما.�لاحًقا  اأ�سار  كوبر  �فازيو  (& repooC 
4891 ,oizaF)  اإلى  اأن  مفهوم  التنافر  المعرفي  هو:  الحاجة  لاإنهاء 
حالة التناق�س بين المعرفة، �ال�سلوك.
�تعتمد  نظرية  التنافر  المعرفي  على  خا�سية  الفهم،  �اإدراك 
العلاقات  في  اإطار  النظرة  الكلية  ال�ساملة  لعنا�ضر  الموقف.�تبداأ 
النظرية باقتراح معقول ين�س على اإن قلق الب�ضر من عدم الات�ساق، 
�بوجه  خا�س  عدم  الات�ساق  بين  الاتجاهات،  �ال�سلوكات.�حينما 
تن�ساأ مثل هذه  الظر�ف؛ فاإننا نختبر حالة لا تبعث  ال�ضر�ر ت�سمى 
بالتنافر (ecnanoissiD) .�حينما نحا�ل التعامل مع هذه الم�ساعر، 
�العمل  على  التقليل  منها؛  فاإنه  غالًبا  ما  ي�سفر  عن  ذلك  تغير  في 
الاتجاه (4991 ,acnarpS & yehsreH ,noraB ,eittaeB) .
�يت�سمن التنافر المعرفي عنا�ضر مهمة، �هي اإدراك الاأ�سياء 
التي تعرفها عن  نف�سك، �ت�ضرفاتك، �بيئتك المحيطة، �ي�سمل هذا 
الاإدراك الاآراء، �المعتقدات، �الخبرات، �المواقف، �القيم، �يتم ر�سم 
خريطة  الاإدراك  باحتواء  كافة  العنا�ضر،  �اإدراجها  �سمن  �اقعك 
(4891 ,oizaF & repooC)  .�ي�ستند  التنافر  المعرفي  اإلى  ثلاث 
م�سلمات  هي:  اأن  لدى  الفرد  معتقدا ً يف�سله  اأكثر  عن  الاآخر،  �لدى 
الفرد  �سيطرة  كافية  على  معتقداته،  �يبقى  المعتقد  الذي  تم  تبنيه 
لمرة  �احدة  �ساًلحا،  �م�ستمًرا  على  مر  الزمان  (،gnaY & retseL 
9002)  .كما  اأ�سار جورج �اإد�ارد (9002 ،drawdE & egroeG)  اأن 
ال�سعور  بعدم  الراحة  النف�سية  الناجم  عن  التنافر  المعرفي؛  ُيحدث 
عملية انتعا�س نف�سي في الفرد الم�ساب يمكن  اأن توؤدي  اإلى البحث 
عن معلومات داعمة؛ للاعتقاد الذي يمتلكه الفرد للتقليل من اأهمية 
الاعتقاد  الجديد  الذي  اأّدى  اإلى  ظاهرة  التنافر،  �تغيير  الاعتقاد 
المتعار�س، اأ� المتنافر.
بنيت  نظرية  التنافر  المعرفي  لف�ستنجر،  �كارل�سميث 
(9591 ,htimslraC & regnitseF)  على  اأ�سا�س  اأّن  للب�ضر  دافعية 
للاحتفاظ  بالان�سجام  المعرفي  لديهم  من  خلال  جعل  �سلوكاتهم، 
�اتجاهاتهم  من�سجمة  مع  بع�سها  البع�س،  �عندما  يحدث  خلل 
في  هذا  الان�سجام  المعرفي  ي�سبح  هناك  تعار�س  بين  الاتجاهات، 
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�الاأفعال،  ��ستت�سكل حالة  تنافر.ومع♦ ذلك♦ فهناك♦ نظريات♦ حاولت♦
تف�شير♦هذه♦النظرية♦منها:♦
نظرية  التناغم  الذاتي:  هي  نظرية  مت�سلة  بنظرية  التنافر . ♦1
المعرفي، تحدث عنها اأر�ن�سون (8691,nosnorA) ، حيث �سلط 
ال�سوء على عدم الر�سا، �الاإنزعاج النا�سىء عن التناق�س بين 
مفهوم الذات للفرد، �ت�ضرفاته، �ب�سكل اأكثر تحديًدا تقول هذه 
النظرية اأّن النا�س يمر�ن بالتنافر عندما تكون نتائج اأفعالهم 
غير من�سجمة مع اأهمية مفهوم الذات لديهم، اأ� مع التوقعات 
الذاتية، مثل بع�س العبارات: "اأنا  اإن�سان �سادق لكن لا اأقول 
الحقيقة"، "اأنا اإن�سان ذكي �لذلك اأتوقع اأداًء جيدا ًفي الاختبار، 
�لكن  اأديت  الاختبار  ب�سكل  �سيء".�لحل  هذا  التنافر  يحا�ل 
النا�س  تبرير  �سلوكاتهم  اللاحقة،  �بذلك  فاإنهم  يحتفظون 
بمفاهيم الذات لديهم ب�سكل �سليم.
نظرية  تاأكيد  الذات:  �هي  اأي�سًا  من  النظريات  المت�سلة . ♦2
بالتنافر المعرفي، �التي ترى اأّن تاأكيد الذات لها د�ر محوري 
في عملية  التنافر المعرفي، �من موؤ�س�سي هذه  النظرية �ستيل 
�ليو  (3891 ,uiL & eleetS)  ،  حيث  ناق�سوا  فكرة  اأّن  م�سدر 
التنافر لي�س عدم التوافق بين فكرتينْن ، اأ� اإدراكينْن ، �لكن ب�سبب 
التهديد  الناتج من عدم  التوافق، �بمعنى  اآخر لي�س  التعار�س 
بين  الاتجاه  �ال�سلوك  هو  الذي  ي�سبب  التوتر  النف�سي،  �اإنما 
فكرة  تهديد  الذات  كعبارات:  "اأنا  غبي"،  "اأنا  غير  منطقي"، 
�هذا التعار�س بين الاتجاه �ال�سلوك يقود اإلى التنافر.
الدعم  الاجتماعي:  ظهر  هذا  المفهوم  في  اأ�ا�سط  القرن 
الع�ضرين على اأيدي مجموعة من العلماء الذين لاحظوا اأهمية الدعم 
الاجتماعي في تغلب الفرد على م�سكلاته، ��سعور الفرد بالتالي، باأنه 
ينتمي لجماعة ب�ضرية ت�ساعده، �تمده بالعون النف�سي، �الاجتماعي، 
�المادي،  �المعنوي  عندما  يواجه  اأي  م�سكلة  تحول  د�ن  اإ�سباع 
(ااجاته  النف�سية،  �الاجتماعية  -lliM & ,namroN ,restohrevD
0991،re) .
�عند  الحديث  عن  مفهوم  الدعم  الاجتماعي،  فقد  ظهرت 
تعريفات عديدة، بع�سها ركز على ال�سبكة الاجتماعية للفرد، �بع�سها 
الاآخر تنا�ل اأنواع الدعم، �م�سادره.�يرى كل من �ليام�س �باركلي 
��س�سميد  (4002 ،deimhcS & ,yalcraB ,smailliW)  اأن  م�سطلح 
الدعم  الاجتماعي  (troppus laicoS)  ي�سير  اإلى  خط  الدفاع  الاأ�لي 
الذي يلجاأ  اإليه  الفرد في حالة مواجهته لاأزمات قد تفوق طاقاته.
اإن  الدعم  الاجتماعي  الذي  يقدم  لل�سخ�س  من  اأ�ضرته،  �ا�سدقائه، 
�المهمين  في  حياته،  �اأفراد  المجتمع  يوؤدي  اإلى  عدد  من  الفوائد، 
التي من �ساأنها اأن ت�سهل عليه عملية التكيف الذي بد�ره يح�ّسن من 
ال�سحة النف�سيىة له (الحديدي �ال�سمادي �الخطيب، 4991) .
تتنوع العديد من م�سادر الدعم الاجتماعي التي تقدم للفرد، 
فقد يح�سل عليها الفرد من اأ�ضرته التي يعي�س فيها، اأ� من اأ�سدقائه، 
(أأ� من  اأفراد المجتمع المحيطين به، �قد ذكر ديماري �ملكي  -eD
3002,ikcelaM & yram)  اأن  الدعم  الاجتماعي  ياأتي  من  م�سادر 
عدة في �سبكة الفرد الاجتماعية مثل: الاأ�ضرة �المعلمين �الاأ�سدقاء، 
�الذي  ياأخذ  اأكثر  من  �سكل  منها  الدعم  العاطفي،  �الدعم  المادي، 
�الدعم  المعلوماتي.�قد  اأ�سارت  ماري  �زملا�ؤها  (،eivlyS ,eiraM 
2002 ,drahciR & erreiP)  اأن  طبيعة  م�سدر  الدعم  الاجتماعي 
يوؤثر  على  نوعية  الدعم  الاجتماعي  المقدم  للفرد.فالدعم  العاطفي 
ياأتي  غالبًا  من  الاأ�ضرة،  �الاأ�سدقاء،  �دعم  المعلومات  ياأتي  من 
المتخ�س�سين.
ريي�شير♦�شتاج�س،♦وما�ش�ن،♦ول�نج،♦وكر�شنان،♦وريج )-gatS
7002 ,regiR & nanhsirK ,nosaM ,gnoL ,se)  ومالك♦ (,kilaM 
2002) اإلى♦اأّن♦الدعم♦الجتماعي♦يت�شمن♦الأبعاد♦الآتية:♦
الدعم  العاطفي:  �يت�سمن  المودة،  �الاإرتباط،  �الطماأنينة، . ♦1
�الثقة، �الحب، �الاهتمام، �الاإنتماء.
الدعم  المادي:  �ي�ستمل  على  الم�ساعدات  المبا�ضرة،  �غير . ♦2
المبا�ضرة، �الخدمات، �الهبات، �القر��س، �ال�سلع.
الدعم  المعرفي:  �يتمثل  في  تقديم  المعلومات،  �الن�سائح . ♦3
التي قد  ت�ساعد  الفرد على حل الم�سكلات، �التغذية  ال�سلوكية 
الراجعة.
الدعم  المعنوي:  �هو  الدعم  المتعلق  ب�سعور  الفرد  بالتقدير . ♦4
�المديح من الاأ�سخا�س المحيطين به.
اأ�ساليب  التفكير:  ُيعد  التفكير من  العوامل الاأ�سا�سية في حياة 
الاإن�سان؛ فهو الذي ي�ساعد على توجيه الحياة، �تقدمها.كما ي�ساعد 
على حل كثير من الم�سكلات، �تجنب كثير من الاأخطار.�به ي�ستطيع 
الاإن�سان  ال�سيطرة،  �التحكم  على  اأمور  كثيرة،  �ت�سييرها  ل�سالحه 
(قطامي،  1002)  .�ت�سير  اأ�ساليب  التفكير  (selytS gniknihT)  اإلى 
الطرق،  �الاأ�ساليب  المف�سلة  للفرد  في  توظيف  قدراتهم،  �اكت�ساب 
معارفهم،  �تنظيم  اأفكارهم،  �التعبير  عنها  بما  يتلاءم  مع  المهام، 
�المواقف  التي تعتر�س  الفرد.فاأ�سلوب  التفكير  المتبع  عند  التعامل 
مع المواقف الاجتماعية؛ قد يختلف عن  اأ�سلوب التفكير المتبع عند 
حل الم�سائل العلمية مما يعني اأن الفرد قد ي�ستخدم عدة اأ�ساليب في 
التفكير �قد تتغير هذه الاأ�ساليب مع مر�ر الزمن (2991 ،grebnretS) 
.�يرى العتوم (4002) اأّن لكل فرد اأ�سلوبه الخا�س في التفكير، �من 
ال�سعوبة بمكان التنبوؤ بطرق تفكير الاآخرين، كما اأّن اأ�سلوب التفكير 
يقي�س  تف�سيلات  الاأفراد  اللغوية،  �المعرفية،  �م�ستويات  المر�نة 
لديهم في العمل �التعامل مع الاآخرين.
�عرف  هاري�سون  �برامي�سون  (2891،nosraB & nosirraH) 
اأ�ساليب  التفكير؛  باأّنها  مجموعة  من  الطرق،  �الا�ستراتيجيات 
المعرفية  التي  اعتاد  الفرد  اأن  يتعامل  بها، مع  المعلومات  المتاحة 
لديه  عن  ذاته،  اأ�  بيئته،  اأ�  الم�سكلات  التي  تواجه.اأما  �ستيرنبرغ 
(4991,grebnretS)  فقد  عرفها؛  باأّنها  طريقة  الفرد  المف�سلة  في 
التفكير عند اأداء الاأعمال، �هو لي�س قدرة يملكها الفرد اإنما تف�سيل 
لا�ستخدام القدرات، اأ� الطريقة المف�سلة لا�ستخدام القدرات �الذكاء.
�يعتقد �ستيرنبرغ  اأّن  اأ�ساليب التفكير الم�ستخدمة عبر الحياة لي�ست 
ثابتة،  �تختلف  تبعًا  لاختلاف  المواقف  التي  نمر  فيها  في  اأ�قات 
مختلفة  في  حياتنا.�يختلف  الاأفراد  اأي�سًا  في  درجة  المر�نة  في 
الانتقال من اأ�سلوب تفكير لاآخر، �بالرغم اأّن لكل فرد اأ�ساليب تفكير 
،فف�سلها  عن  غيرها،  اإلا  اأّنها  متغيرة  �لي�ست  ثابتة  ( 2002  -nretS
smalliW & greb) .
لقد  اأظهرت  العديد  من  النظريات  �النماذج  المختلفة  التي 
حا�لت تف�سير الاأ�ساليب التي يفكر بها الاأفراد، �اختلفت عن بع�سها 
بع�سًا من حيث عدد �طبيعة هذه الاأ�ساليب، اأ� الطرائق التي يف�سلها 
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أ. عمر عطا الله  علي العظامات 
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم
�يتبعها الاأفراد في تفكيرهم، �قد تبنى البحث نظرية التحكم العقلي 
(للذاتي ل�ستيرنبرغ في الدرا�سة الحالية، حيث يرى �ستيرنبرغ  -nretS
greb)  اأّن  هناك  ثلاثة  ع�ضر  اأ�سلوبًا  للتفكير  تندرج  تحت  الفئات 
الخم�س: ال�سكل: �ي�سمل اأ�ساليب التفكير (الملكي، الهرمي، الفو�سوي، 
الاأقلي)  ،  �الوظيفة:  �ت�سمل  (الت�ضريعي،  التنفيذي،  الحكمي)  ، 
�الم�ستوي (الكلي اأ� العالمي، المحلي اأ� الجزئي) ، �النزعة (المتحرر، 
المحافظ) ، �المجال (الخارجي، الداخلي) ، �ي�سيف اإننا نميل عادة 
(ححو اأ�سلوب �احد فقط داخل كل فئة من الفئات الخم�س  -erogirG
5991,grebnretS & okn؛ �سلبي، 2002؛ العنزي، 8002) .
العلاقة بين التنافر المعرفي �اأ�ساليب التفكير �م�سادر الدعم 
الاجتماعي:  جاءت  متغيرات  الدرا�سة  لتربط  بين  متغيرات  التنافر 
المعرفي، �اأ�ساليب التفكير، �م�سادر الدعم الاجتماعي، �لعّل الناظر 
في هذه المتغيرات الثلاثة يلاحظ الترابط المنطقي فيما بينها فكل 
منها  يوؤثر  في  الاآخر،  �يرتبط  به  بدرجة  ما،  فالتنافر  المعرفي  هو 
الحالة  اأ� الموقف الذي يكون فيها الفرد، حامًلا لاأفكار، اتجاهات، 
معتقدات اأ� �سلوكيات مت�سارعة �مت�ساربة مما ينجم عن ذلك حالة 
من ال�سعور بعدم الارتياح النف�سي، مما يقود اإلى �ضر�رة تغيير اأحد 
هذه  الاتجاهات،  المعتقدات  اأ�  ال�سلوكيات  للتخل�س  من  حالة  عدم 
الارتياح  النف�سي.�هذا  يتطلب  منهم  تغيير  طرق  �اأ�ساليب  تفكيرهم 
التي هي �احدة من اأكثر الم�سادر جلًبا لحالة التنافر المعرفي.
كما  اأن  للدعم الاجتماعي  اأهمية في  التخل�س من حالة عدم 
التوازن  �الات�ساق  المعرفي  التي  تولد  لدى  الفرد  حالة  من  عدم 
الارتياح  �التوازن  النف�سي.فالدعم  الاجتماعي  كما  يرى  كل  من 
البر�ست �الدمان (7891 ,namledA & thcerblA) ما هو اإلاَّ توا�سل 
لفظي،  اأ�  غير  لفظي  بين  المقدم  للدعم  الاجتماعي،  �المتلقي  لهذا 
الدعم  للتقليل  من  حالة  ال�سك  �الريبة  �عدم  التوازن  التي  تمتلك 
الفرد حول نف�سه اأ� الموقف الذي ��سع فيه اأ� الاآخرين، حيث يعمل 
على  تقوية  �تح�سين  اإدراك  الفرد  ��سبطه  ��سيطرته  على  خبراته 
ال�سخ�سية.�من  اأبرز  اأ�سكال  الدعم  الاجتماعي  الذي  يلعب  د�ًرا  في 
تخلي�س الفرد من حالة عدم الات�ساق، �الان�سجام النف�سي الناجمة 
عن  حالة  التنافر  المعرفي،  هو  الدعم  الاجتماعي  المعلوماتي  الذي 
يقدم  للفرد  �جهات  النظر،  �الاأفكار،  �المقترحات  التي  من  �ساأنها 
ت�سحيح �تغيير معتقداته اأ� تعزيزها.
مشكلة الدراسة: 
تبلورت  فكرة  م�سكلة  الدرا�سة  نتيجة  م�ساهدات  الباحثين 
اليومية  من  �جود  اأفكار،  �معتقدات،  �اتجاهات  ��سلوكيات 
مت�سارعة، �مت�ساربة لدى كثير من النا�س في العمل، �الجامعات.
�لما هذه  التناق�سات من  انعكا�سات  �سلبية على  العملية  التعليمية 
التعلمية  التي  تجرى  في  الغرفة  ال�سفية،  اأ�  على  العملية  التربوية 
برمتها،  مما  ينجم  عن  ذلك  حالة  من  ال�سك،  �الريبة،  �حالة  من 
عدم  التوازن  للطالب،  �المعلم  في  اآن  �احد،  �تهديًدا  لتقدير  الذات 
لديهما،  �انعكا�س  ذلك  �سلبًا  على  عملية  التوا�سل  الاجتماعي، 
�الحفاظ  على  �سبكة  من  العلاقات  الاجتماعية  الداعمة  في  حرم 
المدر�سة، �الجامعة.�تختلف الطرق �الاأ�ساليب التي ينتهجها النا�س 
في  معالجة  المعلومات،  �المعطيات  المرتبطة  بهذه  الق�سايا،  �من 
غياب اأي �سكل من اأ�سكال التوا�سل اللفظي، �غير اللفظي لت�سحيح 
المفاهيم، �المعتقدات، �الاأفكار، اأ� تعزيزها.�لذلك لا بد من البحث 
عن المتغيرات التي ت�ساعد على تف�سير التباين في م�ستويات التنافر 
المعرفي �لذلك فقد �جد الباحثان من خلال المراجعة العميقة للاأدب 
النظري  ال�سابق  الذي  تنا�ل  مفهوم  التنافر  المعرفي  قلة  الدرا�سات 
التي  تنا�لت  اأهمية  متغيرات  اأ�ساليب  التفكير  �الدعم  الاجتماعي 
كم�سدر  �حل  لحالة  عدم  التوازن  �الات�ساق  المعرفي  في  اآن  �احد.
�عليه تهدف  الدرا�سة الحالية  اإلى معرفة  التنافر المعرفي  �اأ�ساليب 
التفكير، �م�سادر  الدعم  الاجتماعي،  �العلاقة  القائمة  بينهما  لدى 
طلبة جامعة اليرموك.وب�شكل♦ اأكثر♦تحديًدا♦ت�شعى♦هذه♦الدرا�شة♦ اإلى♦
الإجابة♦عن♦الأ�شئلة♦التالية:♦
ما م�ستوى التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟. ♦1
ما اأ�ساليب التفكير لدى طلبة جامعة اليرموك؟. ♦2
ما م�سادر الدعم الاجتماعي لدى طلبة جامعة اليرموك؟. ♦3
هل تختلف م�ستويات التنافر المعرفي باختلاف جن�س الطلبة، . ♦4
�تخ�س�سهم، �م�ستواهم الدرا�سي؟
ما  القدرة  التنبوؤية  لم�سادر  الدعم  الاجتماعي،  �اأ�ساليب . ♦5
التفكير في التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟
أهمية الّدراسة: 
تبرز اأهمية هذه الّدرا�سة من الّناحية الّنظرّية من خلال اأهمية 
متغيراتها؛ اإذ اأنها تنا�لت مفاهيم مهمة ذات علاقة بالحياة العامة 
للطلبة؛  حيث  توفر  معلومات  �سيكولوجية  جديدة  حول  مو�سوع 
الدرا�سة من خلال توفير اأُطر نظرية تتعلق بالتنافر المعرفي، �علاقته 
باأ�ساليب التفكير، �م�سادر الدعم الاجتماعي في الموقف التعليمي، 
لذا تعد هذه الدرا�سة محا�لة لاإثراء المكتبة العربية بدرا�سات حول 
هذا المو�سوع.
�من  الناحية  العملية  يوؤمل  من  هذه  الدرا�سة  اأن  توفر  بنًاء 
معرفًيا  جيًدا  للقائمين  على  العملية  التربوية،  ��سناع  القرارات 
لل�سيا�سات التربوية، �المعلمين، �المر�سدين، �اأ�لياء الاأمور، �كل من 
يعمل في حقل  التعليم حول  اأهمية  اأ�ساليب  التفكير، كم�سدر لحالة 
التنافر المعرفي التي قد يعي�سها كل فرد في كل المجالات العلمية، 
�الحياتية �على �جه الخ�سو�س في المجال الاأكاديمي، �التربوي، 
�ت�سليط ال�سوء على اأهمية عملية الدعم الاجتماعي من خلال بناء 
�سبكة  من  العلاقات  الاجتماعية  الداعمة  داخل  حرم  المدر�سة،  اأ� 
الجامعة من �ساأنها تحقيق حالة من التوازن النف�سي داخل ال�سياق 
التربوي، �خارجه  بتقديمها  اأ�سكال مختلفة من  الدعم  الاجتماعي، 
لا�سيما  الدعم  الاجتماعي  المعلوماتي  الذي  ي�سحح  المفاهيم، 
�الاأفكار، اأ� يعززها، اأ� الدعم الاجتماعي التقييمي الذي يز�د متلقي 
الدعم بالتغذية الراجعة التقييمية التي من �ساأنها ت�سليط ال�سوء على 
نقاط  القوة  في  اأفكارنا،  �معتقداتنا  لتعزيزها،  اأ�  نقاط  ال�سعف 
لتلا�سيها، �التخل�س منها لتحقيق توازن، �ان�سجام نف�سي.
أهداف الّدراسة: 
تهدف♦الّدرا�شة♦اإلى:♦
الك�سف  عن  العلاقة  بين  التنافر  المعرفي،  �اأ�ساليب  التفكير، . ♦1
�م�سادر الدعم الاجتماعي لدى طلبة جامعة اليرموك.
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الك�سف عن اأ�ساليب التفكير لدى طلبة جامعة اليرموك؟. ♦2
الك�سف عن م�سادر الدعم لدى طلبة جامعة اليرموك؟. ♦3
تحديد م�ستوى التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك.. ♦4
الك�سف  عن  القدرة  التنبوؤية  لم�سادر  الدعم  الاجتماعي، . ♦5
�اأ�ساليب التفكير في درجة التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة 
اليرموك.
 التعريفات الاصطلاحية والإجرائية: 
التنافر♦المعرفي – (ecnanossid evitingoC): هي حالة ♦◄
من المواقف المتعار�سة بين المعتقد، �ال�سلوك ي�ساحبه عادة �سعور 
بعدم الراحة، �هذا ال�سعور هو ما يجعل ال�سخ�س يبحث عن ا�ستعادة 
التوازن  بين  المعتقد،  �ال�سلوك  بتغيير  احدهم  (7591  regnitseF،) 
.�يعّرف اإجرائًيا على اأنه: الدرجة التي �سيح�سل عليها الطالب على 
مقيا�س التنافر المعرفي الم�ستخدم في الدرا�سة.
الدعم♦الجتماعي♦-♦(troppus laicoS): هو مدى اإدراك ♦◄
الفرد لوجود �سند �م�ساعدة مادية، اأ� معنوية يتلقاها �سواًء اأكان من 
اأفراد  اأ�ضرته،  اأم  الاأ�سدقاء،  اأم  الاآخرين المهمين في جميع المواقف 
(8891 ,yelraF & temiZ ,melhaD ,temiZ)  .�يعّرف  اإجرائًيا 
على  اأنه:  الدرجة  التي  �سيح�سل  عليها  الطالب  على  مقيا�س  الدعم 
الاجتماعي المدرك، �المتعدد الاأبعاد الم�ستخدم في الدرا�سة.
اأ�شاليب♦ التفكير♦ -  (sleyts gnikniht):  مجموعة  من ♦◄
الا�ستراتيجيات،  �الطرق  المختلفة  التي  ي�ستخدمها  الفرد  للتعامل 
 عع  ما  لديه  من  معلومات  في  اأثناء  مواجهته  للم�سكلات (-nretS
7991,greb).�يعّرف اإجرائًيا على  اأنه: الدرجة التي �سيح�سل عليها 
الطالب على مقيا�س اأ�ساليب التفكير الم�ستخدم في الدرا�سة.
محددات الدراسة: 
يمكن♦تق�شيم♦حدود♦الّدرا�شة♦اإلى♦الآتي:♦
الحد المكاني: جامعة اليرموك/الاأردن.♦
الحد  الزماني:  اأجريت  هذه  الّدرا�سة  في  الف�سل  الدرا�سي ♦
الثاني من العام الجامعي7102/6102.
الحد  الب�ضري:  اقت�ضرت  هذه  الّدرا�سة  على  طلبة  جامعة ♦
اليرموك بعامة.
الدراسات السابقة: 
يوجد كثير من الدرا�سات ال�سابقة التي عالجت كل متغير على 
حده، �لكن الدرا�سات التي ربطت المتغيرات الثلاثة ا� متغيرين على 
الاأقل فهي قليلة.لذلك تم مراجعة عدد كبير من الدرا�سات التي تعنى 
بعلاقة  التنافر  المعرفي  باأ�ساليب  التفكير،  �الدعم  الاجتماعي،  اأ� 
متغيرات ذات علاقة.
قام  ت�ش�♦ ووود  (1002 ,dooW & wohC)  بدرا�سة  هدفت 
لمقارنة نتائج اختبار التنافر المعرفي بين طلبة الجامعات في كندا 
(962) من طلبة الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية (402 
طالبا) .�تو�سلت نتائج الدرا�سة اإلى انخفا�س درجة التنافر المعرفي 
لدى الطلبة، كلما زاد عمر، �م�ستوى الطالب.اأي اأنه كلما تقدم الطلبة 
في العمر، �الخبرة (ال�سنة الدرا�سية) في الجامعة كلما اأظهر�ا تنافرا ً
معرفيًا اأقل.�اأظهرت نتائج الدرا�سة كذلك اأن طلبة الجامعات في كندا 
لديهم درجات تنافر معرفي اأقل من نظرائهم في الولايات المتحدة 
الامريكية.
�اأجرى مككيمي♦واآخرون (3002 ,.la te cimmiKcM) درا�سة 
هدفت اإلى بحث اأثر الدعم الاجتماعي على اإثارة التنافر من منظور 
الهوية  الاجتماعية  لنظرية  التنافر  على  عينة  من  (99)  طالب 
بكالوريو�س  في  هولندا.�قد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  الم�ساركين 
الذين  لم  يح�سلوا  على  دعم  من  الجماعة،  اأظهر�ا  الحاجة  الاأكبر 
لخف�س التنافر على طريق تغيير الاتجاه، �م�ستويات منخف�سة من 
التعرف مع الجماعة.
�حا�لت درا�سة اللحياني (2102 ,inayhallA) تو�سيح العلاقة 
بين  التنافر  المعرفي،  �اأنماط  اتخاذ  القرار  (الحد�سي،  �المنطقي، 
�العفوي  التلقائي، �الاعتمادي، �التجنبي)  ، على عينة من)  362 
(طالبة  من  جامعة  اأم  القرى.�اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  �جود  علاقة 
اإيجابية  بين  الاأبعاد  ال�سخ�سية  لمقيا�س  التنافر  المعرفي،  �بين 
اأنماط  اتخاذ  القرار، ��جود علاقة  �سلبية  بين  التنافر  المعرفي في 
الاأبعاد ال�سخ�سية الداخلية �النمط المنطقي، ��جود علاقة اإيجابية 
ذات  دلالة  اإح�سائية  بين  التنافر  المعرفي،  �الاأبعاد  الاجتماعية 
الخارجية (غير ال�سخ�سية) لاأنماط اتخاذ القرار (الحد�سي، �التلقائي، 
�التجنبي) ، ��جود فر�ق بين الطالبات اللاتي لديهن تنافرا ًمعرفيًا 
عاليًا،  �اللاتي  لديهن  تنافرا ً منخف�سًا  في  بعد  النمط  التلقائي  من 
اتخاذ القرار ل�سالح الطالبات ذ�ات التنافر المعرفي العالي.
�قام  البدارين♦ (2102)♦ بدرا�سة  اأ�ساليب  التفكير،  �علاقتها 
باأنماط  ال�سخ�سية  لدى عينة مكونه من  (378) طالبًا �طالبة من 
طلبة البكالوريو�س في جامعة اليرموك.�اأظهرت النتائج اأن اأ�سلوب 
التفكير الت�ضريعي احتل المرتبة الاأ�لى، �اأن اأ�سلوب التفكير التقليدي 
احتل المرتبة الاأخيرة.كما اأظهرت النتائج تفوق الاإناث على الذكور 
في  ا�ستخدام  اأ�ساليب  الفكير  الت�ضريعي،  �التنفيذي،  �الهرمي، 
�الخارجي؛  في  حين  تفوق  الذكور  على  الاإناث  با�ستخدام  اأ�ساليب 
التفكير الملكي، ��الفو�سوي، �المحلي، �التقليدي.
اأما  درا�سة  �شلامة  (4102)  فقد  هدفت  اإلى  معرفة  م�ستوى 
التنافر  المعرفي  �علاقته  بالم�سوؤ�لية  الاجتماعية  لدى  عينة  من) 
263 (طالًبا �طالبة في الجامعة الها�سمية.�اأظهرت نتائج الدرا�سة 
�جود  علاقة  ارتباطية  �سالبة  بين  الدرجة  الكلية  للتنافر  المعرفي، 
�الدرجة الكلية للم�سوؤ�لية الاجتماعية.�كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
اأن  م�ستوى  التنافر  المعرفي  �م�ستوى  الم�سوؤ�لية  الاجتماعية  لدى 
طلبة  الجامعة  الها�سمية  كان  متو�سًطا،  �اأنه  لا  توجد  فر�ق  ذات 
دلالة اإح�سائية في م�ستوى التنافر المعرفي تعزى اإلى متغيري النوع 
الاجتماعي،  �الكلية،  �عدم  �جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في 
م�ستوى الم�سوؤ�لية الاجتماعية تعزى اإلى متغيري النوع الاجتماعي 
�الكلية.
�اأجرت  الليحاني  (5102)  درا�سة  تهدف  اإلى  محا�له  الك�سف 
عن  الم�ستويات  المختلفة لحجم  التنافر  المعرفي  – �م�ستوى  تقدير 
الذات  لدى  (633)  من  طلاب  �طالبات  جامعه  اأم  القرى.�كانت 
اأهم  النتائج  هي:  اإن  م�ستوى  حجم  التنافر  المعرفي  للدرجة  الكلية 
د�ن المتو�سط، بينما كان م�ستوى تقدير ذات الكلي بالمتو�سط، كما 
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اأظهرت النتائج �جود علاقة ارتباطيه �سالبة (عك�سية) داله اإح�سائيًا 
بين الدرجة الكلية للتنافر المعرفي، �تقدير الذات.
اأما  درا�سة  العتيبي  (5102)  فقد  هدفت  اإلى  معرفة  طبيعة 
العلاقة  بين  كل  من  التنافر  المعرفي،  �كل  من  مفهوم  الذات، 
�التح�سيل  الاأكاديمي  لعينة  من  (033)  طالبًا  �طالبة  بجامعة 
اأم  القرى.�كانت  اأهم  نتائجها  �جود  علاقة  ارتباطية  عك�سية  بين 
التنافر  المعرفي  �مفهوم  الذات،  �اأبعاده،  �التح�سيل  الاأكاديمي، 
كذلك  �جدت  فر�ق  دالة  اإح�سائيًا  في  التنافر  الداخلي  ل�سالح 
الطالبات، �لم توجد فر�ق دالة اإح�سائيًا في التنافر الخارجي لدى 
الطلبة بح�سب الجن�س.
�جاءت  درا�سة  كريم  (6102)  حيث  هدفت  هذه  الدرا�سة  اإلى 
الك�سف  عن  م�ستوى  التنافر  المعرفي  �علاقته  بالعوامل  الخم�سة 
الكبرى  لل�سخ�سية  لدى  عينة  من  (223)  طالًبا،  �طالبة  من  طلبة 
المرحلة الثانوية في ق�ساء عكا.�اأظهرت نتائج الدرا�سة اإلى اأن هناك 
قدرة تنبوؤية للعوامل الخم�سة الكبرى لل�سخ�سية في م�ستوى التنافر 
المعرفي، �اأن عامل الع�سابية، �عامل المقبولية هما العاملان من 
العوامل الخم�سة  الكبرى  لل�سخ�سية  لهما  القدرة  التنبوؤية  الاأكثر في 
التنافر  المعرفي.كما  اأ�سارت  النتائج  عدم  �جود  فر�ق  ذات  دلالة 
اإح�سائية في  م�ستوى  التنافر  المعرفي  لدى طلبة  المرحلة  الثانوية 
في ق�ساء عكا تعزى لاأثر متغيري الجن�س، �ال�سف.
يت�سح من خلال ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابقة، ندرة الدرا�سات 
التي ربطت بين متغيرات الدرا�سة، حيث  اأن الدرا�سات التي �سبقتها 
ربطت هذه المتغيرات منفردة، اأ� كل متغيرين مع بع�سهما.�اأظهرت 
بع�س هذه  الدرا�سات �جود فر�ق دالة اح�سائًيا في درجة  التنافر 
الكلي  بح�سب  الجن�س  (الليحاني،  5102؛  العتيبي،  5102؛  كريم، 
6102)  .�في  درا�سات  اأخرى  تم  ربط  التنافر  المعرفي  بمتغيرات 
اأخرى، �قيا�س مدى تاأثيره عليها مثل: تاأثير التنافر المعرفي على 
اإتخاذ  القرارات (2102 ,inayhallA) .�هناك درا�سات تنا�لت تاأثير 
الدعم  الاجتماعي  على  اإثارة  التنافر  (3002 ,.la te cimmiKcM)  ، 
�تاأثير التنافر على العمر �ال�سنة الدرا�سية (1002 ,dooW & wohC) 
.
الطريقة والإجراءات
منهجية البحث ومتغيراته: 
تم  ا�ستخدام  المنهج  الو�سفي  (الم�سحي  الارتباطي)  لتحقيق 
اأهداف  الدرا�سة.�ا�ستملت  الدرا�سة  على  المتغيرات  الاآتية:  التنافر 
المعرفي،  �اأ�ساليب  التفكير،  �الدعم  الاجتماعي،  �الجن�س  (ذكور  – 
اإناث) ، �الكلية (اإن�سانية، علمية) ، �الم�ستوى الدرا�سي (اأ�لى، ثانية، 
ثالثة، رابعة) .
مجتمع الدراسة: 
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  جميع  طلبة  البكالوريو�س  في 
جامعة اليرموك، الم�سجلين للف�سل الدرا�سي الاأ�ل من العام الدرا�سي 
(7102/6102) ، �البالغ عددهم ح�سب اإح�سائيات دائرة القبول 
�الت�سجيل في جامعة  اليرموك  (79803)  طالبًا  �طالبًة،  موزعين 
على مختلف الكليات العلمية �الاإن�سانية.
عينة الدراسة: 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (577)  طالبًا  �طالبًة  من  اإجمالي 
العدد الم�ستهدف، �هو (008) ، حيث حذفت (52) ا�ستبانة لم تكتمل 
ال�ضر�ط فيها.�تمثل العينة ما ن�سبته (%5.2) من مجتمع الدرا�سة 
تقريبًا،  اختير�ا  بالطريقة  المتي�ضرة،  من  خلال  توزيع  الا�ستبانات 
على  م�ساقات  متطلبات  الجامعة  العامة،  �مراعاة  تمثيل  العينة 
لمتغيرات  الدرا�سة  الديموغرافية  ما  اأمكن،  �الجد�ل  (1)  يو�سح 
توزيع العينة �فق متغيرات الدرا�سة الديموغرافية.
جدول )1) 















لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ا�ستخدمت ثلاث اأد�ات، هي: مقيا�س 
التنافر المعرفي الذي طّوره كا�سيل، �ت�سا� �ريجر wohC ,lessaC 
1002 ,regieR &) ) ، �مقيا�س الدعم الاجتماعي المدرك، �المتعدد 
الاأبعاد (troppuS laicoS deviecreP fo elacS lanoisnemiditluM) 
�المطور من قبل زيمات �داهلم �زيمات �فارلي (,melhaD ,temiZ 
8891 ,yelraF & temiZ) .�مقيا�س اأ�ساليب التفكير، �المطور من قبل 
�ستيرنبرغ  ��جنر  (2991 ,rengaW & grebnretS)  ،  �الذي  عدله 
الحموري (9002) ليتنا�سب مع  البيئة الاأردنية، �فيما يلي ��سفا 
لهذه الاأد�ات �دلالات �سدقها �ثباتها.
اأول:ً♦مقيا�س♦التنافر♦المعرفي:♦♦●
تاألف  المقيا�س  من  (002)  فقرة  موزعة  على  ثماني  اأبعاد، 
�هي:  المزاج،  �الر�سا  العائلي،  ال�سيطرة  على  الم�ساعر،  التكيف 
ال�سخ�سي، ال�سحة �العافية، المدر�سية �التعلم، التن�سئة الاجتماعية، 
الا�ستمرارية،  التبعية/  الهيمنة،  �يحتوي كل  بعد  على  (52)  فقرة، 
يجيب عنها الطلبة بـ (نعم، لا) .
�سدق  المحتوى  للمقيا�س:  للتحقق  من  �سدق  المحتوى ♦Ú
�مدى  ��سوح  الفقرات،  ��سلامتها  اللغوية  للطلبة  ُعر�س  المقيا�س 
على (01) من المحكمين من اأع�ساء هيئة التدري�س المتخ�س�سين في 
علم النف�س، �تم التعديل في �سوء مقترحاتهم، �اآرائهم، حيث اعتمد 
على  اإجماع  (%08)  من  المحكمين  لقبول  الفقرة،  �خل�ست  نتائج 
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التحكيم  اإلى  حذف  (4)  اأبعاد  من  مقيا�س  التنافر  المعرفي،  �ذلك 
لعدم  ارتباطها  المبا�ضر  بمو�سوع  الدرا�سة  الحالية،  كما  تم  حذف 
(13) فقرة، ف�سًلا عن تعديل �سياغة بع�س الفقرات.�في �سوء تلك 
التعديلات التي اأجريت، اأ�سبح عدد فقرات المقيا�س (46) فقرة.
�سدق  البناء  للمقيا�س:  لح�ساب  �سدق  البناء  تم  تطبيق ♦Ú
المقيا�س على عينة ا�ستطلاعية تكونت من (24) طالًبا، �طالبًة من 
طلبة الجامعة، خارج عينة الّدرا�سة الم�ستهدفة، حيث تم ح�ساب قيم 
معاملات الارتباط بين الفقرة �البعد الذي تنتمي له، �الدرجة الكلية 
للمقيا�س.�اأ�سارت  نتائج  التحليل  اإلى  اأن جميع معاملات  الارتباط 
بين  كل  فقرة،  �البعد،  اأ�  المقيا�س  الكلي  كانت  دالة  اإح�سائًيا، 
�ترا�حت  قيم  معاملات  الارتباط  بين  درجة  الفقرة  �البعد  بين 
(32.0  -  97.0)  ،  في  حين  ترا�حت  قيم  معاملات  الارتباط  بين 
درجات  الفقرات،  �المقيا�س  الكلي  بين  (32.0  -  66.0)  ،  �تجدر 
الاإ�سارة  اأن  جميع  معاملات  الارتباط  كانت  اأعلى  من  (02.0%) 
�دالة  اإح�سائًيا ح�سب معيار (عودة �القا�سي،  4102)  ، �لذلك لم 
يتم  حذف  اأي  من  هذه  الفقرات.�هذا  يدل  على  �سدق  بناء  مقبول 
للمقيا�س.
ثبات  المقيا�س:  للتاأكد  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة،  فقد  تم ♦Ú
التحقق  بطريقة  الاختبار  �اإعادة  الاختبار  (tseter -tset)  بتطبيق 
المقيا�س، �اإعادة تطبيقه بعد اأ�سبوعين على عينة ا�ستطلاعية تكونت 
من  (24)  طالًبا،  �طالبًة  من  طلبة  الجامعة،  خارج  عينة  الّدرا�سة 
الم�ستهدفة، �من ثم تم ح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين تقديراتهم 
في المرتين.�تم اأي�سًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة الات�ساق الداخلي 
ح�سب  معادلة  كر�نباخ  األفا،  �الجد�ل  (2)  يبين  معامل  الات�ساق 
الداخلي �فق معادلة كر�نباخ األفا، �ثبات الاإعادة للمجالات �الاأداة 
ككل �عّدت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول )2) 











يلاحظ  من  الجد�ل  (2)  ،  اأّن  ثبات  الات�ساق  الداخلي  لاأداة 
الّدرا�سة قد بلغت قيمته (49.0) ، �لاأبعادها ترا�حت بين (-18.0 
78.0)  ،  في  حين  اأّن  ثبات  الاإعادة  لاأداة  الّدرا�سة  قد  بلغت  قيمته 
(39.0) ، �لاأبعادها ترا�حت بين (09.0 - 39.0).
طريقة  الت�سحيح:  للاإجابة عن فقرات  المقيا�س،  ا�ستخدم ♦Ú
تدريج  ثنائي  يتكون  من  درجتين،  حيث  تعطى  (نعم)  درجتان،  � 
(لا)  تعطى  درجة،  فقد  ترا�حت  الدرجة  الكلية  للمقيا�س  بين  (46 
- 821) درجة.�قد تم ت�سنيف المتو�سطات الح�سابية �فق المعيار 
التالي: (33.1 فما د�ن منخف�س) ، �من (.143 – 66.1 متو�سط) 
، �من (76.1 – 2 مرتفع) ، �ذلك لتحديد م�ستوى التنافر المعرفي 
لدى اأفراد عينة الدرا�سة.
ثانيا:ً♦مقيا�س♦اأ�شاليب♦التفكير:♦♦●
تاألف  المقيا�س  من  (07)  �سبعين  فقرة،  �قد  توزعت  الفقرات 
على ثلاثة ع�ضر اأ�سلوبًا للتفكير، (5) فقرات تقي�س الاأ�سلوب الت�ضريعي، 
� (5) فقرات تقي�س الاأ�سلوب التنفيذي، � (5) فقرات تقي�س الاأ�سلوب 
الحكمي، �  (4) فقرات تقي�س  الاأ�سلوب الملكي، �  (6) فقرات تقي�س 
الاأ�سلوب الهرمي، � (4) فقرات تقي�س الاأ�سلوب الاأقلي، � (6) فقرات 
تقي�س الاأ�سلوب الفو�سوي، (7) فقرات تقي�س الاأ�سلوب الكلي، � (4) 
فقرات تقي�س الاأ�سلوب الجزئي، � (7) فقرات تقي�س الاأ�سلوب الداخلي، 
� (7) فقرات تقي�س الاأ�سلوب الخارجي، � (6) فقرات تقي�س الاأ�سلوب 
المتحرر، � (4) فقرات تقي�س الاأ�سلوب المحافظ.
�سدق  المحتوى  للمقيا�س:  للتحقق  من  �سدق  المحتوى، ♦Ú
ُعر�س المقيا�س ب�سيغته الاأ�لية على (01) من محكمين من اأع�ساء 
هيئة  التدري�س  المتخ�س�سين في  علم  النف�س؛  للحكم  على �سلاحية 
الفقرات، �مدى دقتها، ���سوحها ��سهولتها، �منا�سبتها لغويًا، �قد 
اعتمد  على  اإجماع  (%08)  من  المحكمين  لقبول  الفقرة،  �خل�ست 
نتائج التحكيم اإلى حذف (81) فقرة، �تعديل �سياغة بع�س الفقرات.
�سدق  البناء  للمقيا�س:  لح�ساب  �سدق  البناء  تم  تطبيق ♦Ú
المقيا�س على عينة ا�ستطلاعية تكونت من (24) طالًبا، �طالبًة من 
طلبة الجامعة، خارج عينة الّدرا�سة الم�ستهدفة، حيث تم ح�ساب قيم 
معاملات الارتباط بين الفقرة، �البعد الذي تنتمي له.�اأ�سارت نتائج 
التحليل اإلى اأن جميع معاملات الارتباط بين كل فقرة �البعد كانت 
دالة اإح�سائًيا، �ترا�حت قيم معاملات الارتباط بين درجة الفقرة 
�البعد بين  (12.0 -  17.0)  ، �تجدر  الاإ�سارة  اأن جميع معاملات 
الارتباط كانت اأعلى من (02.0%) ، �دالة اإح�سائًيا ح�سب معيار 
(عودة �القا�سي، 4102) ، �لذلك لم يتم حذف اأي من هذه الفقرات.
�هذا يدل على �سدق بناء مقبول للمقيا�س.
ثبات  المقيا�س:  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة،  فقد  تم  التحقق ♦Ú
بطريقة الاختبار �اإعادة الاختبار (tseter -tset) بتطبيق المقيا�س، 
�اإعادة تطبيقه بعد اأ�سبوعين على عينة ا�ستطلاعية تكونت من (24) 
طالًبا، �طالبًة من طلبة الجامعة، خارج عينة  الّدرا�سة الم�ستهدفة، 
�من  ثم  تم  ح�ساب  معامل  ارتباط  بير�سون  بين  تقديراتهم  في 
المرتين.�تم  اأي�سًا  ح�ساب  معامل  الثبات  بطريقة  الات�ساق  الداخلي 
ح�سب  معادلة  كر�نباخ  األفا،  �الجد�ل  (3)  يبين  معامل  الات�ساق 
الداخلي �فق معادلة كر�نباخ األفا، �ثبات الاإعادة للمجالات �الاأداة 
ككل �عّدـت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول )3) 
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يلاحظ من الجد�ل (3) ،  اأّن ثبات الات�ساق الداخلي لاأ�ساليب 
اأداة الّدرا�سة قد ترا�حت بين (95.0 - 97.0) ، في حين  اأّن ثبات 
الاإعادة لاأ�ساليب اأداة الّدرا�سة قد ترا�حت بين (67.0 - 19.0) .
طريقة  الت�سحيح:  للاإجابة عن فقرات  المقيا�س،  ا�ستخدم ♦Ú
تدريج  ليكرت  (trekiL)  الخما�سي  التدريج  (دائًما،  غالًبا،  اأحياًنا، 
نادًرا،  اأبًدا)  بمدى  علامات  ترا�ح  بين  5  -  1.�قد  تم  ت�سنيف 
المتو�سطات  الح�سابية  �فق  المعيار  التالي:  1  -  33.2:  منخف�س، 
�من  43.2  -  66.3:  متو�سط،  �من  76.3  -  5:  مرتفع)  ،  �ذلك 
لتحديد م�ستوى اأ�ساليب التفكير.
ثالثًا: مقيا�س الدعم الاجتماعي المدرك: ♦●
تاألف  المقيا�س  من  (21)  فقرة  توزعت  على  ثلاثة  مجالات 
�هي: الاأ�ضرة، الاأ�سدقاء، �الاآخر�ن المهمون، �يحتوي كل بعد على 
4 فقرات.
�سدق  المحتوى  للمقيا�س:  للتحقق  من  �سدق  المحتوى، ♦Ú
�مدى  ��سوح  الفقرات،  ��سلامتها  اللغوية  للطلبة  ُعر�س  المقيا�س 
على  (01)  محكمين  من  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  المتخ�س�سين  في 
علم النف�س، �تم التعديل في �سوء مقترحاتهم، �اآرائهم، حيث اعتمد 
على  اإجماع  (%08)  من  المحكمين  لقبول  الفقرة،  �خل�ست  نتائج 
التحكيم اإلى عدم حذف  اأي من هذه الفقرات مع تعديل طفيف على 
�سياغة بع�س الفقرات.
�سدق  البناء  للمقيا�س:  لح�ساب  �سدق  البناء  تم  تطبيق ♦Ú
المقيا�س  على  عينة  ا�ستطلاعية  تكونت  من  (24)  طالًبا،  �طالبًة 
من طلبة الجامعة، خارج عينة الّدرا�سة الم�ستهدفة، حيث تم ح�ساب 
قيم معاملات الارتباط بين الفقرة، �البعد الذي تنتمي له، �الدرجة 
الكلية  للمقيا�س.�اأ�سارت  نتائج  التحليل  اإلى  اأن  جميع  معاملات 
الارتباط بين كل فقرة �البعد اأ� المقيا�س الكلي كانت دالة اإح�سائًيا، 
�ترا�حت  قيم  معاملات  الارتباط  بين  درجة  الفقرة،  �البعد  بين 
(16.0  -  78.0)  ،  في  حين  ترا�حت  قيم  معاملات  الارتباط  بين 
درجات الفقرات، �المقيا�س الكلي بين (95.0 -  78.0) �هذا يدل 
على �سدق بناء مقبول للمقيا�س.
ثبات  المقيا�س:  للتاأكد  من  ثبات  اأداة  الدرا�سة،  فقد  تم ♦Ú
التحقق  بطريقة  الاختبار  �اإعادة  الاختبار  (tseter -tset)  بتطبيق 
المقيا�س، �اإعادة تطبيقه بعد اأ�سبوعين على عينة ا�ستطلاعية تكونت 
من  (24)  طالًبا،  �طالبًة  من  طلبة  الجامعة،  خارج  عينة  الّدرا�سة 
الم�ستهدفة، �من ثم تم ح�ساب معامل ارتباط بير�سون بين تقديراتهم 
في المرتين.�تم اأي�سًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة الات�ساق الداخلي 
ح�سب  معادلة  كر�نباخ  األفا،  �الجد�ل  (4)  يبين  معامل  الات�ساق 
الداخلي �فق معادلة كر�نباخ األفا، �ثبات الاإعادة للمجالات �الاأداة 
ككل �عّدت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول )4) 













يلاحظ  من  الجد�ل  (4)  ،  اأّن  ثبات  الات�ساق  الداخلي  لاأداة 
الّدرا�سة قد بلغت قيمته (88.0) �لاأبعادها ترا�حت بين (38.0 - 
19.0)  ،  في  حين  اأّن  ثبات  الاإعادة  لاأداة  الّدرا�سة  قد  بلغت  قيمته 
(59.0) �لاأبعادها ترا�حت بين (49.0 - 69.0).
طريقة  الت�سحيح:  للاإجابة عن فقرات  المقيا�س،  ا�ستخدم ♦Ú
تدريج  ليكرت  (trekiL)  الخما�سي  التدريج  (دائًما،  غالًبا،  اأحياًنا، 
نادًرا،  اأبًدا)  بمدى  علامات  ترا�ح  بين  5  -  1.�قد  تم  ت�سنيف 
المتو�سطات  الح�سابية  �فق  المعيار  التالي:  1  -  33.2:  منخف�س، 
�من  43.2  -  66.3:  متو�سط،  �من  76.3  -  5:  مرتفع)  ،  �ذلك 
لتحديد م�ستوى م�سادر الدعم الاجتماعي.
إجراءات تطبيق الدراسة: 
اإعداد  اأد�ات  الدرا�سة  ب�سورتها  الاأ�لية.�التحقق  من  �سدقها . ♦1
�ثباتها.
الح�سول على كتاب ت�سهيل مهمة من جامعة اليرموك.. ♦2
تحديد مجتمع الدرا�سة ح�سب اإح�ساءات دائرة القبول �الت�سجيل . ♦3
في  الجامعة،  �اختيار  عينة  تمثل  حوالي  ن�سبة  (%5.2)  من 
مجتمع الدرا�سة.
التن�سيق  مع  مدر�سي  الم�ساقات  في  مختلف  كليات  الجامعة . ♦4
للاتفاق على مواعيد تطبيق الدرا�سة.
زيارة  الطلبة  في  محا�ضراتهم،  �التاأكيد  على  اأن  الهدف  من . ♦5
هذه الدرا�سة هو اإثراء البحث العلمي فقط، ��ستعامل البيانات 
�الا�ستجابات  ب�ضرية  تامة،  ثم  تو�سيح  تعليمات  الا�ستجابة 
على  الاأد�ات  للح�سول  على  ا�ستجابات  مو�سوعية،  �من  ثم 
توزيع الا�ستبانات على العينة الم�ستهدفة، �جمعها.
جمع  الا�ستبانات  ال�سالحة  للتحليل،  �اإدخال  بياناتها  اإلى . ♦6
ذاكرة  الحا�سوب،  لاإجراء  المعالجات  الاإح�سائية  المنا�سبة 
�التو�سل للنتائج.
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النتائج
اأ�لا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الاأ�ل:  "ما ♦●
م�ستوى التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟"، تم ا�ستخراج 
التكرارات،  �الن�سب  المئوية،  �المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية  لم�ستوى  التنافر  المعرفي  لدى  طلبة  جامعة  اليرموك، 
�الجد�ل (5) يو�سح ذلك.
جدول )5) 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى التنافر 


















































































































يبين  الجد�ل  (5)  اأّن  المتو�سط  الح�سابي  لمقيا�س  التنافر 
المعرفي  ككل  بلغ  (44.1)  ،  �بم�ستوى  متو�سط  �بلغت  اأعلى  ن�سبة 
لتوزيع  الطلبة  في  التنافر  المعرفي  المتو�سط  (%1.55)  ،  بينما 
كانت  ن�سبة  التنافر  المعرفي  المنخف�س  (%4.04)  ،  �المرتفع 
(%5.4) .حيث ت�سير ن�سب توزيع الطلبة في التنافر المعرفي في ما 
بين  الم�ستوى  المنخف�س،  �المتو�سط.كما  اأن  المتو�سطات  الح�سابية 
للاأبعاد قد ترا�حت مابين (-33.1 25.1) ، حيث جاء بعد التكيف 
ال�سخ�سي  في  المرتبة  الاأ�لى  باأعلى  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (25.1) 
�بم�ستوى  متو�سط،  �بلغت  اأعلى  ن�سبة  لتوزيع  الطلبة  في  التنافر 
المعرفي المتو�سط (%4.56) .بينما جاء بعدا التن�سئة الاجتماعية، 
�الا�ستمرارية في المرتبة  الثانية، �بمتو�سط ح�سابي بلغ (64.1)  ، 
�بم�ستوى متو�سط.�في مجال التن�سئة الاجتماعية بلغت 
اأعلى  ن�سبة  لتوزيع  الطلبة  في  التنافر  المعرفي  المتو�سط 
(%5.05)  اأما  في  مجال  الا�ستمرارية  فبلغت  اأعلى  ن�سبة  لتوزيع 
الطلبة في التنافر المعرفي المتو�سط (%3.05) .�جاء بعد ال�سيطرة 
على  الم�ساعر  في  المرتبة  الاأخيرة،  �بمتو�سط  ح�سابي  بلغ  (33.1) 
، �بم�ستوى منخف�س، �بلغت  اأعلى ن�سبة لتوزيع  الطلبة في  التنافر 
المعرفي المنخف�س (%5.56) ، بينما كانت ن�سبة التنافر المعرفي 
المتو�سط.
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني: ♦●
"ما  اأ�ساليب  التفكير  لدى  طلبة  جامعة  اليرموك؟"،  تم  ا�ستخراج 
المتو�سطات الح�سابية �الانحرافات المعيارية لاأ�ساليب التفكير كما 
هو مو�سح في الجد�ل (6) .
الجدول )6) : 
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يبين الجد�ل (6) ان جميع اأ�ساليب التفكير جاءت بم�ستويات 
عالية  حيث  ترا�حت  المتو�سطات  الح�سابية  ما  بين  (53.4)  اإلى 
(17.3) .�كان الاأ�سلوب الت�ضريعي اأعلى اأ�ساليب التفكير الم�ستخدمة 
من  الطلبة،  يليها  الاأ�سلوب  المتحرر  �الاأ�سلوب  الخارجي.اأما  اأقل 
اأ�ساليب التفكير �سيوعا فكانت الاأ�سلوب الملكي يليها الاأ�سلوب الاأقلي 
ثم الفو�سوي.
ثالثًا: النتائج المتعلقة بالاإجابة عن ال�سوؤال الثالث: " ما ♦●
م�سادر الدعم الاجتماعي لدى طلبة جامعة اليرموك؟"، تم ا�ستخراج 
المتو�سطات  الح�سابية  �الانحرافات  المعيارية  لم�سادر  الدعم 
الاجتماعي كما هو مو�سح في الجد�ل (7) .
الجدول )7) : 















ي�سير  الجد�ل  (7)  ان  م�ستوى  الدعم  الاجتماعي  الكلي  كان 
بمتو�سط  ح�سابي  (31.4)  �يم�ستوى  عاٍل،  �جاءت  جميع  م�سادر 
الدعم  بم�ستوى  عاٍل  حيث  جاء  م�سدر  الدعم  من  الاأ�ضرة  (52.4) 
بالدرجة  الاأ�لى  يليها  الدعم  من  الاآخرين  المهّمين  (22.4)  �الدعم 
من الاأ�سدقاء (19.3) بالدرجة الثالثة �الاخيرة.
رابعًا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثاني: ♦●
"هل  تختلف  م�ستويات  التنافر  المعرفي  باختلاف  جن�س  الطلبة، 
�تخ�س�سهم،  �م�ستواهم  الدرا�سي؟"،  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية، �الانحرافات المعيارية لم�ستويات التنافر المعرفي ح�سب 
متغيرات الجن�س، �الكلية، �الم�ستوى الدرا�سي، �الجد�ل (8) يو�سح 
ذلك.
جدول )8) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستويات التنافر المعرفي حسب متغيرات 


































































































































































































































































يبين  الجد�ل  (8)  تباينًا  ظاهريًا  في  المتو�سطات 
الح�سابية،  �الانحرافات  المعيارية  لم�ستويات  التنافر  المعرفي، 
ب�سبب  اختلاف  فئات  متغيرات  الجن�س  (ذكور،  اإناث)  ،  �الكلية 
(علمية،  اإن�سانية)  ،  �الم�ستوى  الدرا�سي  (�سنة  اأ�لى،  �سنة  ثانية، 
�سنة  ثالثة،  �سنة  رابعة)  .�لبيان  دلالة  الفر�ق  الاإح�سائية 
بين  المتو�سطات  الح�سابية  تم  ا�ستخدام  تحليل  التباين  الثلاثي 
المتعدد  على  الاأبعاد  ذات  الارتباط  الاإيجابي  كما  هو  مبين  في 
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جد�ل  (01)  ،  �تحليل  التباين  الثلاثي  للدرجة  الكلية  لمقيا�س 
التنافر ككل كما هو مبين في جد�ل (9) .
جدول )9) 



















*دال إحصائًيا عند مستوى (50.0 ≥a) 
يتبين من الجد�ل (9) الاآتي: 
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية (50.0 ≥a) تعزى لاأثر ♦
الجن�س،  حيث  بلغت  قيمة  ف)  877.31  (�بدلالة  اإح�سائية  بلغت) 
610.0 (، �جاءت الفر�ق ل�سالح الذكور.
�جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (50.0  ≥a)  تعزى ♦
لاأثر الكلية، حيث بلغت قيمة ف (638.5) �بدلالة اإح�سائية بلغت 
(610.0) ، �جاءت الفر�ق ل�سالح الكليات العلمية.
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية (50.0 ≥a) تعزى لاأثر ♦
الم�ستوى الدرا�سي، حيث بلغت قيمة ف (213.3) �بدلالة اإح�سائية 
بلغت  (020.0)  ،  �لبيان  الفر�ق  الدالة  اإح�سائًيا  بين  المتو�سطات 
الح�سابية  تم  ا�ستخدام  المقارنات  البعدية  بطريقة  �سيفيه  كما  هو 
مبين في الجد�ل (6) .
جدول )01) 








































































































































































*دال إحصائيا ًعند مستوى (50.0 ≥a) 
يتبين من الجد�ل (01) الاآتي: 
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية (50.0 ≥a) تعزى لاأثر ♦
الجن�س في جميع  الاأبعاد با�ستثناء بعد  التكيف  ال�سخ�سي، �جاءت 
الفر�ق ل�سالح الذكور.
�جود  فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  (50.0  ≥a)  تعزى ♦
لاأثر الكلية في بعدي ال�سيطرة على الم�ساعر، �التن�سئة الاجتماعية، 
�جاءت الفر�ق ل�سالح الكليات العلمية.
�جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية (50.0 ≥a) تعزى لاأثر ♦
الم�ستوى الدرا�سي في بعدي التن�سئة الاجتماعية �الا�ستمرارية.
�لبيان الفر�ق الدالة اإح�سائيًا بين المتو�سطات الح�سابية، ♦
تم  ا�ستخدام المقارنات  البعدية بطريقة �سيفيه،  التي  اأظهرت فر�قًا 
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أ.د عدنان يوسف محمود العتوم
ذات دلالة اإح�سائية (50.0 ≥a) بين ال�سنة الاأ�لى، �ال�سنة الرابعة، 
�جاءت الفر�ق ل�سالح ال�سنة الاأ�لى في بعدي التن�سئة الاجتماعية، 
�الاإ�ستمرارية، �في مقيا�س التنافر المعرفي ككل.
ثالثًا:  النتائج  المتعلقة  بالاإجابة  عن  ال�سوؤال  الثالث  "ما ♦●
القدرة  التنبوؤية  لم�سادر  الدعم  الاجتماعي،  �اأ�ساليب  التفكير  في 
التنافر  المعرفي  لدى  طلبة  جامعة  اليرموك؟"،  تم  ا�ستخدام  تحليل 
الانحدار المتعدد المتدرج لمعرفية القدرة التنبوؤية لدرجات م�سادر 
الدعم  الاجتماعي  الكلية  في  التنافر  المعرفي  لدى  طلبة  جامعة 
اليرموك، كما هو مبين في الجد�ل (11) ، �كذلك تم ا�ستخدام تحليل 
الانحدار  المتعدد  المتدرج  لمعرفة  القدرة  التنبوؤية  لدرجات  اأبعاد 
م�سادر الدعم الاجتماعي، �اأ�ساليب التفكير في التنافر المعرفي لدى 
طلبة جامعة اليرموك، كما هو مبين في الجد�ل (21) .
جدول )11) 























*دال احصائيا ًعند مستوى (50.0 ≥a) 
التابع:♦مقيا�س♦التنافر♦المعرفي♦
يتبين من الجد�ل اأعلاه اأن الدعم الاجتماعي قد ف�ضر (%7.3) 
من  التباين  في  التنافر  المعرفي،  �قد  كانت  هذه  الم�ساهمة  دالة 
اإح�سائًيا عند م�ستوى دلالة (000.0=a) .
جدول )21) 
تحليل الانحدار المتعدد المتدرج لأثر مصادر الدعم الاجتماعي وأساليب التفكير في التنافر 
































































































































*دال احصائًيا عند مستوى (50.0 ≥a) 
يتبين من الجد�ل  اأعلاه  اأنَّ بعد الاآخرين المهمِّين، �الاأ�سلوب 
الت�ضريعي،  �الاأ�سلوب  الداخلي،  �الاأ�سلوب  الاأقلي،  �الاأ�سلوب 
التنفيذي،  �الاأ�سلوب  المتحرر،  �بعد  الاأ�ضرة،  �الاأ�سلوب  المحافظ 
ف�ضر�ا معا حوالي (%1.41) من التنافر المعرفي بدلالة اإح�سائية 
عند م�ستوى دلالة (.000=a) .حيث بلغت ن�سبة تف�سير اأبعاد الدعم 
الاجتماعي (%3.4) من التنافر المعرفي، �بلغت ن�سبة تف�سير اأبعاد 
اأ�ساليب التفكير (%8.9) من التنافر المعرفي.فقد ف�ضر بعد الاآخرين 
المهمِّين (%6.3) من التنافر المعرفي، �اأ�ساف الاأ�سلوب الت�ضريعي 
(%4.2)  اأخرى  للتنافر  المعرفي،  �اأ�ساف  الاأ�سلوب  الداخلي 
(%3.3) اأخرى للتنافر المعرفي، �اأ�ساف الاأ�سلوب الاأقلي (%7.1) 
اأخرى للتنافر المعرفي، �اأ�ساف الاأ�سلوب التنفيذي (%2.1) اأخرى 
للتنافر المعرفي، �اأ�ساف الاأ�سلوب المتحرر (%8.0) اأخرى للتنافر 
المعرفي، �اأ�ساف بعد الاأ�ضرة (%6.0) اأخرى للتنافر المعرفي، في 
حين اأنَّ الاأ�سلوب المحافظ اأ�ساف (%4.0) للتنافر المعرفي.
مناقشة النتائج
مناق�سة النتائج المتعلقة بال�سوؤال الاأ�ل الذي ين�س على: ♦●
"ما م�ستوى التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟"
لقد  اأظهرت  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الاأ�ل  اأن  جميع  اأبعاد 
مقيا�س  التنافر المعرفي كانت متو�سطة لدى عينة  الدرا�سة، ما عدا 
بعد  ال�سيطرة  على  الم�ساعر  كان  منخف�سً ا،  �كانت  الدرجة  الكلية 
للمقيا�س متو�سطة، �يرجع الباحثان ذلك اإلى اأن الدرجة المتو�سطة 
في التنافر المعرفي بين اأفراد عينة الدرا�سة ب�سبب ميل اأفراد المجتمع 
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اإلى التوازن بين القوى النف�سية الداخلية، �قوى المجتمع الخارجية.
�المجتمع  الجامعي  يتميز  باأنه  مجتمع  منظم  يخ�سع  للاأنظمة، 
�التعليمات.�لذلك  يحا�ل  الطلبة  الان�سياع،  �الانقياد  لمعاييره، 
�قوانينه.�بالتالي ي�سعى الطلبة لخلق حالة من التوازن بين م�سايرة 
المجتمع،  �العمل  على  اإ�سباع  حاجاته،  �تحقيق  اأهدافه،  �رغباته 
حتى يحظى بقبول الاآخرين، �عدم رف�سه له ب�سكل عام.
�هذه  النتيجة  تتفق  مع  النتيجة  التي  تو�سلت  اإليها  درا�سة 
�سلامة  (4102)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  م�ستوى  التنافر  المعرفي  لدى 
طلبة الجامعة كان متو�سطًا.بينما  اختلفت هذه  النتيجة مع درا�سة 
ت�سو  � ��د  (1002,dooW & wohC)  التي  اأظهرت  انخفا�س درجة 
التنافر المعرفي لدى الطلبة.
حيث جاء بعد التكيف ال�سخ�سي الاأعلى في التنافر المعرفي، 
بينما  جاء  بعد  ال�سيطرة  على  الم�ساعر  في  المرتبة  الاأدنى.�يرجع 
الباحثان هذه النتيجة اإلى اأن طبيعة تاأثير العوامل ال�سخ�سية بما في 
ذلك الاأ�ضرة على م�ستوى التنافر المعرفي لدى الطلبة، فالاأ�ضرة تريد 
اأن يكت�سب اأبنا�ؤها اأكبر قدر ممكن من المعلومات خلال فترة زمنية 
محد�دة، �ذلك لرفع م�ستوى تح�سيله لاأعلى حد ممكن، مما يجعل 
من  الم�ستحيل  على  الطلبة  التكيف  خلال  عمليات  التعلم،  �بالتالي 
التاأثير  �سلبي على  المعتقدات  المعرفية  لديهم.كما يمكن تبرير هذه 
النتيجة  من  خلال  تاأثير  التراكمات  الزمنية  من  مورثات  الاأفراد 
العائلية،  �الاجتماعية  على  م�ستوى  التنافر  المعرفي.اإذ  اأن  الاأفراد 
قد  يحملون  معتقداتهم  اللاعقلانية  التي  ت�سهم  في  زيادة  م�ستوى 
التناق�سات المعرفية  لدى  الطلبة، �بالتالي خلق  �سعور مزعج  لدى 
الطلبة حيال هذه التناق�سات.
بينما جاء بعد  ال�سيطرة على الم�ساعر منخف�سا.�في المرتبة 
الاأخيرة ب�سب اإدراك الاآخرين لاأهمية الم�ساعر، �تاأثيرها على نف�سية 
الاآخرين �ما تتركه من اأثر في البناء النف�سي للاأفراد.لذا يعمد الاأفراد 
اإلى  مراعاة  م�ساعر  الاآخرين  تجنبًا  لخلق  م�سكلات،  �اأزمات  نف�سية 
لديهم،  �بالتالي  يظهر�ن  بكل  �سدق،  �اأمانة،  �تتطابق  قولهم  مع 
فعلهم لذلك جاءت منخف�سة �في المرتبة الاأخيرة.
مناق�سة  ال�سوؤال  الثاني  �الثالث  حول  م�ستويات  اأ�ساليب ♦●
التفكير �م�سادر الدعم الاجتماعي
اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  جميع  اأ�ساليب  التفكير  جاءت 
بم�ستويات  عالية  حيث  ترا�حت  المتو�سطات  الح�سابية  ما  بين 
(53.4)  اإلى (17.3) ، حيث كان الاأ�سلوب الت�ضريعي  اأعلى  اأ�ساليب 
التفكير الم�ستخدمة من الطلبة بينما كان الاأ�سلوب الملكي اأقلها.�يعد 
الاأ�سلوب  الت�ضريعي  من  اأهم  الاأ�ساليب  الوظيفية  في  التفكير  �الذي 
يفتر�س  تطورة  ب�سكل  جيد  لدى  طلبة  الجامعة  كما  يفد  الاأ�سلوب 
الملكي من الاأ�ساليب ال�سكلية التي تنطوي على الت�سلطية.
كما  اأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  م�ستوى  الدعم  الاجتماعي  الكلي 
كان  بم�ستوى  عاٍل،  �جاءت  جميع  م�سادر  الدعم  بم�ستوى  عاٍل 
حيث جاء م�سدر الدعم من الاأ�ضرة بالدرجة الاأ�لى يليها الدعم من 
الاآخرين  المهمِّين  �الدعم  من  الاأ�سدقاء  بالدرجة  الثالثة  �الاأخيرة.
�تعد  هذه  النتيجة  منطقية  اإذ  تعّد  الاأ�ضرة  من  اأهم  م�سادر  الدعم 
الاجتماعي للطلبة من اأجل تحقيق التوافق �التكيف مع المجتمع.
مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني،  �الذي  ين�س ♦●
على: "هل تختلف م�ستويات التنافر المعرفي باختلاف جن�س الطلبة، 
�تخ�س�سهم، �م�ستواهم الدرا�سي؟"
لقد  اأظهرت  نتائج  هذا  ال�سوؤال  �جود  فر�ق  ذات  دلالة 
اإح�سائية بين الذكور، �الاإناث في التنافر المعرفي �ل�سالح الذكور.
�يرجع  الباحثان  ذلك  اإلى  ثقافة  المجتمع  الذكورية  التي  ترى  اأن 
�سورة  الرجل،  اأ�  الذكر  يجب  اأن  لا  تهتز  بنظر  الاآخرين.�يجب  اأن 
يظهر  ب�سورة  تتطابق  مع  ال�سورة  التي  يريدها  المجتمع؛  �لذلك 
نجد  اأن  الفرد  الذكر في المجتمعات  ال�ضرقية.�هذه  النتيجة لا تتفق 
مع النتائج التي تو�سلت اإليها عدد من الدرا�سات (�سلامة، 4102؛ 
اللحياني،  5102؛  العتيبي،  5102)  ،  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم  �جود 
فر�ق  ذات  دلالة  اإح�سائية  في  التنافر  الكلي  لدى  الطلبة  بح�سب 
متغير الجن�س.
كما اأظهرت نتائج الدرا�سة �جود فر�ق ذات دلالة اح�سائية 
بين  الكليات  العلمية،  �الكليات  الاإن�سانية  في  التنافر  المعرفي، 
�ل�سالح الكليات العلمية.�يرجع الباحثان ذلك اإلى اأن طلبة الكليات 
العلمية يمتاز�ن  بالبحث  عن  التفا�سيل،  �تحليل  المحتوى  العلمي 
تحليًلا  تف�سيلًيا  للوقوف  على  جوانب  القوة،  �ال�سعف  فيه  مما 
يجعلهم دائًما في حالة تناق�س ما بين ما يعتقد�ن �ما يتو�سلون 
اإليه في طريقة بحثهم.�كما يتو�سلون اإلى حقائق، �معارف جديدة 
ربما  تتناق�س  مع  معارفهم،  �معتقداتهم،  �اأبنيتهم  المعرفية 
ال�سابقة،  اأما  الكليات  الاإن�سانية فهم يمتاز�ن بالبحث عن  ال�سورة 
الكلية،  �هذا  يجعلهم  اأقل  عر�سة  للتنافر  المعرفي.�هذه  النتيجة  لا 
تتفق مع النتائج التي تو�سلت اإليها درا�سة (�سلامة، 4102) .التي 
اأ�سارت اإلى عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية في التنافر المعرفي 
لدى الطلبة بح�سب متغير الكلية.
كما اأظهرت نتائج الدرا�سة �جود فر�ق في م�ستويات التنافر 
المعرفي بين �سنوات الدرا�سة، �ل�سالح ال�سنة الدرا�سية الاأ�لى.�يرجع 
الباحثان ذلك  اإلى  اأّن م�سكلات التكيف لدى هوؤلاء الطلبة بو�سفهم 
طلبة  جدد،  �خبراتهم  �تجاربهم  فيما  يتعلق  بالنظام  الدرا�سي  في 
الجامعات ما زال �سعيفًا فيجد نف�سه م�سطرا ًللانقياد، �الان�سياق 
�راء  الطلبة  الاأكبر  منه  �سًنا،  �موافقته  لاآرائهم،  �معتقداتهم.�هذه 
النتيجة  اتفقت  مع  النتيجة  التي  تو�سلت  اإليها  درا�سة  ت�سو  ���د 
(1002 ,dooW & wohC) ، التي اأ�سارت اإلى انخفا�س درجة التنافر 
المعرفي  لدى  الطلبة،  كلما  زاد  عمر  الطالب  �م�ستواه،  اأي  اأّنه  كلما 
تقدم  الطلبة  في  العمر  (ال�سنة  الدرا�سية)  في  الجامعة،  كلما  اأظهر�ا 
تنافرا ًمعرفيًا اأقل.
ثالثًا:  مناق�سة  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث  الذي ♦●
ين�س على: "ما القدرة التنبوؤية لم�سادر الدعم الاجتماعي �اأ�ساليب 
التفكير في التنافر المعرفي لدى طلبة جامعة اليرموك؟"
لقد اأظهرت نتائج ال�سوؤال الثالث، اأنَّ ن�سبة تف�سير اأبعاد الدعم 
الاجتماعي  بلغت  (%3.4)  من  التنافر  المعرفي،  �يرجع  الباحثان 
هذه النتيجة، اإلى اأّن الدعم الاجتماعي ي�سهم في تح�سين قدرة الطلبة 
على التعامل مع معتقداتهم المعرفية، �التي تعد اأمرا ًمهمًا؛ لاأن لها 
د�را ًفي توجيه الاأفراد في انتقاء الا�ستراتيجيات المنظمة ذاتيًا، كما 
اأنَّ ها  تعمل على  ت�سكيل  اأهداف  الطلاب،  �تدل  المعتقدات  ال�سخ�سية 
التي يتبناها  الاأفراد على م�ستوى ن�سجهم في معالجتهم للمعرفة، 
�لهذا  فاإّن  المعتقدات  المعرفية  جزء  اأ�سا�سي  في  عملية  التعلم  التي 
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لدى طلبة جامعة اليرموك
أ. عمر عطا الله  علي العظامات 
أ.د عدنان يوسف محمود العتوم
توؤثر  في  م�ستوى  التنافر  المعرفي،  من  خلال  تاأثيرها  على  طريقة 
تفكير  الطلاب.كما  اأّن  الدعم  الاجتماعي  ي�سهم  في  تقليل  ال�ضراع 
الناتج  من  التنافر  المعرفي  الذي  يعبر عن  ا�ستجابة  قابلة  للتكيف، 
مثل تحمل الاألم اإلى حد ما، فعدم الراحة، اأ� القلق الناتج من الاأ��ساع 
المتنافرة تحث المتعلم على تخفيفه بطريقة، اأ� باأخرى.
كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأنَّ  ن�سبة  تف�سير  اأبعاد  اأ�ساليب 
التفكير بلغت (%8.9) من التنافر المعرفي، �يرجع الباحثان على اأّن 
اأ�ساليب التفكير هي الطرق، �الاأ�ساليب المف�سلة للطالب في توظيف 
قدراته، �اكت�ساب معارفه، �تنظيم اأفكاره، �التعبير عنها بما يتلاءم 
مع  المهمات  �المواقف  التي  يتعر�س  لها؛  �بالتالي  فاإّن  اأ�سلوب 
التفكير  المتبع  عند  التعامل  مع  المواقف  الاجتماعية  في  الجوانب 
الحياتية، ي�سهم في تخفيف م�ستوى التنافر المعرفي لدى الطلبة، كما 
اأن تنويع  اأ�ساليب التفكير ي�سهم في �سكل مبا�ضر في طريقة �كيفية 
تجهيز �معالجة المعلومات �المعارف داخل عقل الطالب، �ذلك من 
خلال برمجة الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات التي يتعر�س لها 
الطالب، �من ثم  ي�ستدعيه بالطريقة  التي تمثل طريقته في  التعبير 
اإما بو�سيلة ح�سية مادية،  اأ� �سبه �سوريه بطريقة رمزية عن طرق 
الحرف، اأ� الكلمة، اأ� الرقم.
التوصيات: 
وفي♦ �ش�ء♦ النتائج♦ التي♦ ت��شلت♦ اإليها♦ الدرا�شة،♦ ي��شي♦
الباحثان♦بما♦ياأتي:♦
الاهتمام  بم�سادر  الدعم  الاجتماعي  للطلبة،  لا  �سيما  من . ♦1
الاآخرين لما  له من  اأثر في تخفي�س م�ستوى  التنافر المعرفي 
لديهم.
دعوة المهتمين، �القائمين على العملية التعليمية من اأع�ساء . ♦2
الهيئات  التدري�سية  اإلى  التنوع  في  ا�ستراتيجيات  التفكير 
ال�سليم، �الفهم، �الاإدراك، �حل الم�سكلات التي ت�ساعد الطالب 
على  فهم  الجوانب  المتناق�سة،  �المتعار�سة  مع  اعتقاداته، 
�اأفكاره ب�سكل منطقي، �علمي.
اإجراء مزيد من  الدرا�سات حول العلاقة بين  التنافر المعرفي، . ♦3
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